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"" 5erdang
UniversitiPutraMalay-sia(UPM)memindah-kan sebuah rum h
lama tradisional Negeri
Sembilanmilik OrangEmpat
Istana(PembesarIstana)Seri
Menanti untuk dijadikan
MuziumWarisanMelayu.
PengarahMuzium Wari-
sanMelayuUPM,DrMuham-
madPauziAbdLatif,berkata
setiapbahagianrumah itu
ilibukasatupersatusebelum
dibina semula mengikut
struktur pelan rumah asal
ili FakultiBahasaModendan
Komunikasi.
"Kerjapembinaansemula
rumah yang bermula per-
tengahanMacilijangkasiap
selama empat bulan dan
saya yakin akan menjadi
tarikan utama pelawatke
muziumselainuntuktujuan
penilidikan
"Rumah ini dibina sen-
diri olehpemiliknya,Datuk
RajaDiwangsaMuhammad
Yunus labar y~ngdigelar
'Tok Tonso' bleh masyara-
kat KampungMerual, Seri
Menanti dengan dibantu
Dukun Mahat dan Tukang
Kassimsekitar1920-an.
"Rumah ini diserahkan
olehDarwin~hahMuhammad
YunusiaituwarisDatukRaja
DiwangsakepadaUPMuntuk
dipulihara dan dijadikan
Muzium Warisan Melayu,"
katany,!J<etikailitemuidalam
majlism@ndirikanhangseri
rumah berkenaan,di sini,
baru-baruini.
Yang turut hadir pada
majlisringkasituialahDekan
Fakulti BahasaModen dan
KomunikasiUniversitiPutra
Malaysia(UPM) Prof Madya
Dr Abdul Muati @ Zamri
Ahmad.
'Semangat'rumah
Sebelummendirikan hang
seri rumah terbabit,Abdul
Muati @ Zamri memasuk-
kansyiling5 sentahun2013
ke dalam lubang terletak
di bawah hang berkenaan
menandakan ia didirikan
semulatahun ini berikutan
penemuan satu syiling 5
sentahun 1935dan secebis
kayuilitemuiketikahangitu
ilibuka.
MenguJ.aslanjutmengenai
acaraberkenaan,Muhammad
Pauzi berkatacebisankayu
yangilitemuiitu ilipercayai
kayuasalhangseriterbabit
hasil keratankali pertama
pada pokok yang menjadi
'semangat'rumahpembesar
NegeriSembilanitu.
Katanya,penyeliilikBarat
punpernahberkata,rumah
Melayusamasepertimanu-
sia kerana memerlukan
semangat,jika tidak akan
kelihatan 'kosong'dan ter-
pinggir.
"Rumah tradisional Ne-
geriSembilanini terbahagi
kepadalimabahagianutama
iaituanjung,serambi,induk
atau ibu, loteng dan kelek
anak atau rumah dapur.
Dibinamenggunakankayu
cengalbatu,mempunyaikeu-
nikan tersendiriiaitu tidak
mempunyaihangdi dalam
rumah yang menyokong
strukturbumbungdanloteng
rumah.
Keunikan
.'''Kehebatansenibinarumah
pembesarini boleh dilihat
daripada ciri-ciri tertentu
sepertitebarlayartigating-
kat,lotengyangbesarserta
hanggantungtakjejakbumi
yanghanyaadapadarumah
orangistanasaja,"katanya.
MuhammadPauziberka-
ta, hanyapem,indahandan
pemuliharaan saja yang
akandapatmenyelamatkan
rumah tradisional untuk
tatapangenerasiakandatang
daripadaterbiardanmusnah
begitusaja.
"Keseluruhanpemindahan
ru!Jlah ini menelanbelanja
_kira'ki{aRM1QO,000iaituupah
tukangdarUndonesiauntuk
membuka dan memasang
semula,sedikitsumbangan
kewarisDatukRajaDiwang-
sasertapembelianduabuah
lagirumahtradisionalNegeri
Sembilanuntukpenggunaan
kayunya,"katanya.
